橘樸思想の形成 -大正生命思想と療養経験について- by 趙,東旭
――





The formation of Tachibana Shiraki's thought
―Concerning the Leben and his experience of treatment―
博士後期課程 教養デザイン専攻 2015年度入学















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































78 橘樸「支那官僚の特殊性」，『支那研究』第一巻第 5号，1925年 4月。『支那社会研究』，日本評論社，1936
年 6月16日。p.442。
79 同前，pp.443445。
